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La investigación: “Aplicación del programa de biblioteca familiar y comprensión lectora en  
estudiantes de quinto grado de primaria de una institución educativa pública del distrito San 
Juan de Lurigancho-2015”; es un estudio de tipo aplicado. Utiliza el método cuantitativo, 
experimental, e hipotético deductivo. Se determina la eficacia del programa de biblioteca 
familiar para incentivar el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la institución educativa N°158 Santa María  en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 2015. Utiliza  el diseño cuasi experimental, con dos grupos intactos y 
medición pre y post test. Para la medición de la variable comprensión lectora se utiliza una 
lista de cotejo de 16 ítems, cuya confiablidad en el coeficiente de la  prueba KR-20 = 0.8, se 
estima de alta confiabilidad y se determina que el instrumento se aplica en el estudio. 
El análisis estadístico para la comprensión  lectora presenta los siguientes valores; en el grupo 
experimental; la evaluación de comprensión lectora, para una muestra de 25 sujetos, el 
coeficiente de rango promedio pre test = 22.65; la suma de rangos pre test= 453.00 el 
coeficiente de rango promedio post 18.35; la suma de rangos post test= 367.00. El coeficiente 
de U de Mann Whitney = 157.000; la significación estadística (bilateral)= .000. Para una 
muestra de 50 datos analizados 
Dado que el valor de p = .000, es menor al crítico esperado α= .05, se aprueba la hipótesis 
alternativa que dice:  
“El programa de biblioteca familiar es eficaz para desarrollar la capacidad de comprensión 
lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa pública N° 
158  Santa María, del distrito de San Juan de Lurigancho-2015. 
 










Research: “Family program implementation family library and reading comprehension in 
students from fifth grade of a public school district San Juan de Lurigancho-2015”; It is a 
study of the rate applied. Uses quantitative, experimental method, and Deductive hypothetical. 
program effectiveness library family is determined to encourage the development of reading 
comprehension skills in students in the fifth grade of School No. 158 “Santa Maria” in the 
district of San Juan de Lurigancho 2015. Apply quasi-experimental design, with two intact 
groups and pre- and post-test measurement. For the measurement of reading comprehension 
variable contains a checklist of 16 items, whose drive ability in the coefficient of the KR-20 = 
0.8 test is used, it is estimated high reliability and is determined that the instrument is applied 
in the study. 
The statistical analysis for reading comprehension presents the following values; in the 
experimental group; assessment of listening, for a sample of 25 subjects, the ratio of average 
range pre test = 22.65; rank sum test = pre coefficient average range 453.00el post 18.35; rank 
sum test = 367.00 post. The coefficient of Mann-Whitney U = 157,000; statistical significance 
(bilateral) = .000. For a sample of 50 dates analyzed. 
Since the value of p = .000, is less than the critical α = .05 expected, the alternative hypothesis 
that says approved: 
“The family library program is effective in developing reading comprehension skills in 
students in the fifth grade of the school advertises No. 158” Holy Mary, the San Juan de 
Lurigancho. 
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